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LIGA DE COMBATE À SIFILIS 
Creada e m 29 de Agosto de 1920 pelo Centro Acadêmico "Oswaldo Cruz" 
SERVIÇO DE TRATAMENTO GRATUITO DA SIFILIS 
SÃO PAULO 
1942 
MOVIMENTO DE AGOSTO 
A Liga de Combate à Sifilis, departamento beneficente do Centro 
Acadêmico "Oswaldo Cruz", é uma das pioneiras no serviço de pro-
filaxia e tratamento desse terrível mal, em todo o B R A S I L . Possue 
u m serviço especialisado para o tratamento da Sifilis, com adminis-
tração de consultas e injeções, tudo inteiramente gratuito e a cargo 
de estudantes e médicos. As injeções são ministradas pela manhã em 
salas cedidas pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, à tarde 
no Posto Noturno, à rua General Jardim, 240. Até a presente data 
o numero de doentes fichados é de 25.825. 
Durante o mez de Agosto do corrente ano o movimento da Liga 
de Combate à Sifilis foi o seguinte: 
Foram atendidos 164 doentes novos, sendo: 
Homens 66 
Mulheres ,. 72 
Crianças 26 
Eram portadores de: 
Sifilis primária ... .... 13 Sifilis terciária 5 
Sifilis secundária 40 Sifilis latente 106 
O numero de doentes com lesões contagiante foi de 53. 
Nesse mesmo período foram feitas 286 Reações de Wassermann 
feitas por especial gentilesa, no Laboratório da Santa Casa, e atendi-
dos em consulta 425 doentes já matriculados. 
Foram aplicadas 6.419 injeções, assim distribuídas: 
Arsenobenzois 469 Salicilato Básico de Mercúrio 97 
íodeto de Sódio 332 Biodeto de Mercúrio 465 
Cianeto de Mercúrio 1.036 Salicilato de Bismuto 4.020 
